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Se declara texto oftoial y anténtkio el de las 
disposiciones oficiales, (malquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de 20 de Obrero de 186i). 
Serán suscritores forzosas á la Ge-teNt todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las; respeetiYas 
provincias. 
{Real órden e 28 de Seiiemtre 136í) . 
iOBIÉ^O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Montes, 
JMO. 
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Manila, 20 de Febrero de 1890. 
acuerdo con la Dirección general de Adminis-
¡on Civil y en ^ista de lo propuesto por la Ins-
;on general de Montes, vengo en aprobar la sd-
Tarifa para el pago de las maderas procedentes 
los montes del Estado y la clasificación de las 
bas en grupos, h que deberán atenerse en lo ail-
los concesionarios de cortas. 
WüYLBR. 
I 
i 
1 
& de los precios á que el Estado vende las ma-
eras de los montes de su propiedad, ó instruccio-
a para su aplicación. 
i Para los efectos de esta tarifa se consideran 
maderas clasificadas en cinco grupos, segun se ex-
|an en los estados adjuntos. 
• La unidad adoptada para la cubicación será por 
k el pié cúb i co , debiendo apreciarse hasta el punto 
ico y desprecian*!o ¡as fracciones inferiores. 
la tendencia oficial establecer el sitíeme.rtiás 
b Uícimaíj-pqra [a cnbicácio'á' de las raa ieras, se 
imienda á los ueguciautes en este producto, vayan 
itnando á PUS dependientes al uso de dicho sistema 
M de las equivalem ias con las medidas actuales. 
? Para la aplicación de esta larifa se consideran 
listintas provinciüs y distritos de este Arcbipié-
iflmdidas en tres clases, denominadas; I a pro-
1 ^ la preferentes; 2.a centrales; y 3.a lejanas. 
i( »fresponderán á la 1/ clase, como provincias pre-
"^M] te, las de Bataan. Batangas, Bulacan, Cavite, La-
i Manila, Morong, Nueva Ecija, Pampanga y 
f^ y ^ á n la 2.a clas«, de pro-incias centrales, 
demás de la Isla de Luzon, la Isla de Min-
I. y las Islas Viaayas. 
ftenecerán á la tercer 
Islas Balabac 
clase, como provincias 
Batanes, Basilan, Calamia-
iinas, Joló, Marianas, Mindanao y Paragua. 
Los tip 
tóbic os para la tasación^ de las maderas por .en centavos de peso, serán los consicr-€n ehig.uient(í estado> 
Maderas del 
2.0 Érnpc ergrupo 4.o grupo 5.o strupo 
oontaros centavos 
do peso, 
oentavot 
de poso. 
cení ave 
de pcuo. de peso. de pe-o 
í ^ r p n t P s . Df**, ten " 11 irs. 
r;fentr*ies.. 
ni 
qe,c* 
del 
V1^ ef81^ Ven,le SU8 árboles en pié, debiendo 
Udo (ip ^ olúmeo en rollo, solo del tronco, pres-
c«pa cortical. 
í^ n h 0r a personal auxiliar no piem-
^ eQ p-61"56 o^s niarqueos y cubicación! * del 
CoPieQ i ' se Perniitirá á los concesionarios 
^s; no?! ,lnaderas á media labra, aserradas • ' Pero 1 — i LUC-lic* -«auicv, aociiauoc 
i los ubicación se sujetará en estos 
largos que más adelante se deter-
M 
Uaiido i. , 
J1|,;|f-iün c^, lnaderas se presenten en rollo, 
U5» c i r o ! . ] 1 ^ midiendo la longitud de la 
P 
- ' Ih^^e la iJ',J/as se presenten a media la-
I J - J ^ seccion del tronco tenga una forme 
^ exierj0 ^^oal, correspondiendo las ochavas 
la i. 1 del tronco; la cubicación se hará 
la seccion transversal me-
día, pero considerando á esta como un cuadrilátero 
formado por la prolongación de los cuatro lados 
mayores, que son los correspondientes á las cuatro 
caras labradas. 
9. * Si las piezas estuvieren labradas á arista viva, 
se hará la cubicación midiendo su longitud y la sec-
ción transversal media; pero en este caso la tasa-
ción se recargará en eh 25 p § en compensación á 
la madera d» sperdiciada por la labra. 
10. Cuando las maderas estén aserrada?, se cu-
bicarán como en el caso anterior, apreciando el 
canto en décimas de punto; pero el recargo, se li-
mitará al quince por ciento. 
11. Las maderas de camagon, siempre que se pre-
senten desprovistas de su albura ó sámago, utili-
zando solamente el corazón ó durámen, que es como 
se aplican en la industria, ee cubicarán por el vo-
lumen que presenten pero la tasación se recargará 
en 'el ciento per ciento. 
12. Las piezas de élano reducidas igualmente al 
duramen de color negro, se cubicarán también segun 
el volúmen que presenten como el caso anterior, 
pero recargando la tasación én el doscientos por 
ciento. • • . ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ S ^ i ^ f ^ . . . . : •^'yM^WS 
SbiO se podrán cortar como leñas, las ma-
deras de las especies des'gnadas en los grupos 4.' 
y 5.° Las comprendidas en lo- 3 primeros grupos, 
no podrán'dividirse en trozos, hasta tanto haya sido 
satisfecho su valor al Estado. 
14. Esta tarifa empezará á regir desde el día de 
su piiblicacion en la «Gaceta oficial» para todas las 
licencias de corta que se expidan desd^ aquella fecha. 
Manila, 11 de Febrero de 1890.—El Inspector ge-
neral interino, Juli n Romero.—Conforme, Delgado. 
Clasijícacion de maderas d que se refiere la regla primera. 
Primer grupo. 
Nombre científico. 
NÚM. 
rtrden. Nombre vulgar. 
1 Alaban. 
2 Alcanfor. 
3 Alintatao. 
4 Anubing-. 
5 Bansalaguin. 
6 B^-yuco, 
7 Betis. 
8 Calanta». 
9 Omagon. 
10 Camuning. 
11 Dungon. 
12 Ebano. 
13 Ipil. 
14 Jara. 
15 Láñete. 
16 Malatapay. 
17 Mancono. 
18' Molave. 
19 N»rra. 
20 Teca. 
21 Tíndalo. 
22 Urung. 
23 Yacal, 
Diospyros fp. 
Cinnaraomum Camphoratum, 
Bl. 
Diospyms. 
A i tocarpus odorata. Blanco. 
Mimusopa Elengi, L . 
Artocarpns lanceolata. Trece. 
Azaola B^tis. BlHnc,'). 
Cedrebi Toonn. Roxb. 
Diospyrog discolor. Wiüd. 
Murr» va exótica. L 
Heritiera <ylvatica, Vidal. 
M»b* buxif lia. Pera. 
/ fzelia bijuga, \ . Gray. 
Wrie-htia ovata A. D. C. 
Alangium octopetalum. Blanco 
Xanthostemon Verdugonianui. 
N; ves. 
Vitex altíssima. L. 
Pterocarpus índicu«. Willd. 
Tectona g-randis. L . 
Afz^'ia rhomboidea. Vidal. 
Fairríea Fragrans. Hoxb. 
Hopea plf-gata. Vidal. 
Segundo grupo. 
Nombre vule-ar. Nombre científico. 
Acle. 
Agniotin. 
Ar triga. 
Bañaba. 
Baticuting. 
6 Batino 
7. Batltinan. 
Pithecolobium Acle. Vidal. 
Hoinalium Baranda. Vidal. 
Lagerst rasmia FIos Reginas. Reí. 
Litsea Perrottetii. B. et H. 
Alstcnia macrophylla. Willd. 
Lagerstraemia Batitinan Willd. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
de 
énien. 
Bilolo. 
Bolong-eta, 
Galamansanaj. 
Catmon. 
Dunjfon-late. 
Guijo. 
Guípalo. 
Macaaain. 
Malaeadioe. 
Malacapon. 
Malacatmon. 
Malaruhai. 
Mangachapuy. 
Mangaiinoro. 
Marang. 
Mulauin-aso. 
Gayan. 
Paitan. 
Palay en. 
Palomaria. 
Pasac. 
Pn so-puso. 
Supa. 
Tamauyan. 
Tanguile. 
Sizjgium sp. 
Diospyros sp. 
TerminaliaCalamansanay. Rolf. 
Dillenia phi < ippinentisL. 
Heritiera littoraüs-DryaDd. 
Dipterccarpns Guiio, til, 
Eugenia sp. 
Myrística sp. 
D i líenla Reifferacheidia-F. V. 
Eugenia sp. 
Shorea Mangachapuy-BI. 
8horea sp. 
Artocarpus sp. 
Vitex viburno des.—Vatt. 
Quercus Blanco!.—A. D . C. 
Eugenia sp. 
Quercus. 
Calophyllum inophyllum. L . 
P^geum arboreum.—Endl. 
Litsea chinensis.—Lam. 
Sindora Wallichii.—Benlh. 
Gymnosporia sp. 
,8hc^rea Talura.—Roxb. 
rupo. 
Nombre vulgar. Nombre científico. 
1 Ahilo. 
2 Ah.gao. 
3 Alamag. 
4 Alpay. 
5 Amuguis. 
6 Anafrap. 
7 Aninapla. 
8 Anobling. 
9 Anocep. 
10 Anonang, 
11 ntipolo. 
12 Afintan. 
13 Apit< ng. 
14 Ayup^c-amu. 
15 Bagarilao. 
16 B g i i r i l aona í t im 
17 Baguilumboy. . 
18 Bahay. 
19 Bnloho. 
20 Bancal. 
21 Banlinhasay. 
22 Bannyo. 
23 Bátete. 
24 Bayabas. 
25 Bayog, 
26 Bnnglas. 
27 Calingag. 
28 Cnlumpit. 
29 Omanchiles. 
30 Cansuyod. 
31 C>iñ«fFistU'a. 
32 Cnn^-lr.Dg. 
33 Cnpang. 
34 D lindingan. 
35 D linsi. 
36 D-nglin. , 
37 DHO. 
38 Dnarlas. 
39 Dita. 
40 D litan. 
41 Duclap. 
42 Duguan. 
43 Gatasan. 
44 Guyon-guyon. . 
45 Hagad-gad: , 
46 Lanutan. 
47 Lauan. 
48 Libato. 
49 Madrecacao. 
50 Magarapale. 
51 Magarilao. 
52 Mala-anonang. . 
Garnga floribunda.—Denc. 
Premna vestita Schaner. 
A porosa sp. 
N» pbelium glabrum.—Noronch. 
Qdina speciosa.—Bl 
Pithecolcbium iobatum.-Beníh. 
Albizzia procera.—B. 
Talauma angatensis.—Vid. 
Paiaquium sp. 
Cordia Myxa. 
Artocarpus incisa — L . 
Ochna fascicularis.—Bl. 
Dipterocarpus grandiflorua.-Bl. 
Nauclea sp. 
Terminalia sp. 
Sizygium sp. 
OrmosU caiHTensia.—Bl. 
Diplodiscus paniculatua.-Turez. 
Sarcocephalus cordatas.—Mig, 
B i u har iania florida.—Schaner. 
Dipterocarpus sp. 
Psidinra guyabas — L , 
Pterospermum acerifoliumWilld 
Zizyphus sp. 
Cinnamomum Mercado!.—Vid. 
Terminalia edulis.—Bl. 
Pithecolobium dulce Benth. 
Cuasia ñstula L . 
Diospyn s sp. 
Parkia Roxburghií.~G. Don. 
Shorea sp 
IVrminalia «p. 
Grewia multiflora.—Fus». 
Dracontomelum ap. 
Eugenia gp. 
Alstonia scholaria-L. 
Paiaquium ap. 
Zizyphus sp. 
Myristica fatua —Hoult. 
Garcinia sp. 
Gratoxylon floribundam.-F. Vill 
Dipterocarpus pilosus.—Roxb. 
Thespesia campylosiphon.-Rolf 
Anisoptera Thurifera.—Bl, 
Cumingia philippinenais.—Vid. 
Gliricidia maculata.—B. A. H. 
Terminalia. 
Terminalia. 
Dipterocaz^u*. 
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L O T E R I A N A C I O N A L FILIPINA. 
MÚMEROS PREMIADOS E N E L 3.BB SORTEO ORDINARIO, CELEBRADO E N MANILA E L DIA d D E MARZO DE 189o 
Na. Ps . Pesos. 
Unidad.. 
50 
Decena. 
50 
Centena. 
117 
158 
180 
191 
266 
•270 
321 
411 
456 
483 
495 
529 
542 
544 
745 
758 
790 
925 
943 
952 
987 
Mil . 
1000 
1010 
1030 
1060 
1119 
1145 
ms -
1225 
1246 
1279 
1291 
1325 
1382 
1390 
1404 
1406 
1479 
1554 
1650 
11 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
.50 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
Ns. Ps Pesos. 
2850 
2939 
2968 
2975 
2983 
50 
50 
50 
50 
50 
Tres mil. 
3023 
3092 
3140 
3146 
3319 
3334 
H380 
3471 
3495 
9568 
3610 
3624 
3653 
3685 
3728 
3741 
3780 
3791 
3792 
3832 
38'.2 
3863 
3867 
3870 
3976 
SO 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
&0 
50 
Cuatro mil. 
Dos mil. 
2165 
2402 
2416 
2528 
2557 
2595 
2602 
2694 
2801 
2841 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
4042 
4048 
4068 
4093 
;.4ii4. 
t120 
4127 
4140 
4176 
4177 
4V06 
4212 
4230 
4'.>31 
4276 
4311 
4340 
4362 
4401 
4427 
4442 
4514 
4655 
4709 
4725 
4825 
4885 
4900 
4918 
49'.2 
4955 
4962 
50 
50 
1000 
Ifs. Ps . Pesos. 
4970 
4978 
50 
50 
Cinco mil. 
5003 
5051 
5084 
5089 
5105 
5147 
5171 
5261 
5269 
5281 
5282 
5287 
5303 
5335 
5367 
5419 
5422 
5442 
5458 
5481 
5^60 
5645 
5696 
5702 
5736 
5755 
5797 
?803 
5880 
5881 
5916 
5969 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
10Í 
250 
250 
250 
50 
Seis mil-
5016077 
100 6218 
50 
50 
Ns. Ps. Pesos. 
7265 
7308 
7318 
7350 
7571 
7635 
7642 
7659 
7681 
7716 
7754 
7789 
7832 
7865 
7866 
7875 
7893 
7904 
7916 
7936 
7960 
50 
100 
250 
100 
50 
50 
250 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
N.s Ps. Pesos 
Ocho mil. 
8038 
8039 
8045 
8060 
8126 
8141 
8160 
8178 
8194 
8207 
8221 
8236 
8308 
8321 
8365 
8367 
8384 
8419 
50 £459 
1000 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
6230 
6298 
6313 
6321 
6376 
6401 
6427 
6535 
6582 
65^7 
6613 
6615 
6646 
6651 
6732 
6744 
6770 
6838 
6849 
6906 
6939 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5C 
250 
50 
50 
Siete mil. 
7037 
721Í2 
50 
50 
8475 
8477 
8494 
8495 
8537 
>"582 
8623 
8642 
8669 
8693 
8700 
8728 
8803 
8845 
8940 
8986 
8996 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
500 
50 
500 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
i 00 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
Nueve mil. 
9000 
9034 
9057 
9141 
9162 
9168 
9193 
50 
1000 
50 
50 
50 
250 
50 
9246 
9281 
9370 
9406 
9442 
9456 
9491 
9598 
9521 
9534 
9539 
9547 
9556 
9597 
9616 
9651 
9682 
9717 
9754 
9776 
9826 
9833 
9941 
9956 
9976 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
250 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
00 
50 
50 
50 
50 
50 
Diez mil. 
10059 
10061 
10073 
10183 
10185 
10295 
10313 
10335 
10337 
10342 
10421 
10452 
10500 
10504 
10689 
10746 
10756 
10763 
10766 
10783 
10824 
f0858 
10875 
10878 
10929 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
~m 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
Ns. Ps. Pesos. 
11448 
11465 
11519 
11524 
11525 
11565 
11609 
11617 
11636 
11709 
11727 
11812 
11839 
11857 
11897 
11964 
11993 
50 
100 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
Doce 
Once mil. 
11026 
11080 
11093 
11136 
11185 
11189 
11224 
11281 
11282 
11306 
11346 
11395 
11437 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
12094 
12111 
12151 
12183 
12189 
122'12 
12279 
19319 
12339 
12389 
19415 
19465 
19475 
12'-79 
19502 
12590 
19573 
19666 
19688 
12741 
19835 
19817 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
250 
Ns Ps. Pesos. 
14109 
14132 
14166 
14190 
14192 
14198 
14204 
14970 
14971 
14367 
14375 
14514 
14528 
14584 
14621 
14^27 
14fi32 
14643 
14644 
14695 
14720 
14765 
14778 
14795 
14816 
14857 
14935 
14940 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
109 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Quince mil. 
Trece mil. 
13033 
13055 
13103 
13161 
13183 
13328 
13391 
13418 
13437 
1348» 
13506 
13571 
13608 
13709 
13855 
13880 
13900 
13905 
100 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Catarce mil. 
14051 50 
14066 50 
14106 50 
15093 
15053 
15081 
15175 
15181 
15194 
15246 
15252 
15264 
15287 
15410 
1 M 4 i _ 
15448 
15475 
15478 
15519 
15540 
15548 
15552 
15568 
15584 
15606 
15677 
15684 
15699 
15715 
15767 
15778 
15811 
ISS'.'O 
15881 
15886 
15930 
15963 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5000 
50 
250 
50 
50 
- m 
50 
50 
100 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
250 
100 
50 
100 
50 
50 
Diez y seis 
mil. 
16000 50 
16066 250 
Ns Ps. Pesos. 
16141 
16218 
16263 
16312 
16327 
16453 
16477 
16491 
16507 
16521 
16526 
16589 
16611 
16621 
16642 
16710 
16911 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
250 
50 
Di$ty sieíemil 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
17012 
17019 
17039 
17071 
17193 
17990 
174í"3 
17475 
17521 
17535 
17579 
17586 
17636 
17700 
17762 
17853 
17858 
17958 
17965 
Ns. Ps. Pesos. 
19385 
19387 
19394 
19436 
19475 
19472 
19541 
19633 
19635 
19691 
19777 
19317 
50 
50 
50 
500 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veinte mil. 
Diez-y odio mil 
18059 
\§m-
18320 
18388 
18460 
18505 
18583 
18584 
18588 
18591 
18786 
18838 
18887 
18975 
18991 
18997 
50 
50 
100 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
20051 
20066 
90122 
90194 
90248 
90262 
20328 
20348 
90384 
90409 
904^3 
90577 
90640 
90688 
90693 
20765 
90770 
90871 
90931 
20956 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
Veintiún 
mil. 
Diez y nueve 
mil. 
19014 
19036 
19073 
19081 
19126 
19138 
19260 
19264 
19350 
19376 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
21003 
91011 
21031 
91917 
91218 
91978 
91983 
21300 
91301 
91302 
21395 
21430 
91483 
91533 
21565 
91611 
91623 
21671 
21768 
21794 
91837 
21872 
21983 
50 
50 
50 
50 
m 
100 
50 
(a) 1000 
30.000 
(a) 1000 
250 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
Ns. Ps. Pesos. 
22287 
22296 
22322 
22365 
22421 
22510 
22514 
22523 
22545 
22624 
2-¿666 
22673 
22706 
V2707 
22731 
22755 
22788 
22862 
22878 
22929 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
250 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
Veintitrés 
mil. 
Veintidós 
mil. 
22012 
29066 
29169 
29205 
22245 
29280 
100 
50 
250 
50 
50 
50 
23056 
23062 
23158 
23176 
23191 
23219 
23253 
23292 
23302 
23454 
23475 
23485 
23503 
23505 
23512 
23521 
23554 
23575 
23602 
23638 
23654 
23690 
23723 
93724 
23725 
23751 
23852 
5¿3854 
23887 
23899 
23915 
23966 
50 
250 
5Ü0 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
(a) 500 
12.000 
(a) 500 
50 
50 
100 
250 
50 
50 
50 
Veinticua-
tro mil. 
50 
500 
24006 
24008 
24017 
24159 
24169 
24223 
24230 
24237 
24260 
24279 
24301 
24316 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
100 
Ns. Ps. Pesos. 
24339 
24347 
24368 
24685 
24730 
24787 
24859 
24951 
24981 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
1000 
Veinticinco 
mil. 
25007 
25055 
250S2 
25086 
25171 
25203 
25238 
25245 
25250 
25256 
25267 
25297 
25334 
25335 
25365 
25395 
25454 
55463 
25477 
25501 
25623 
25637 
25654 
25659 
25729 
25738 
25802 
25843 
25*82 
25889 
259 í 8 
25932 
*76ii 
2774; 
27888 
2790J 
279fi(l 
1%% 
250 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
5( 
50 
50 
50|2855 
50128611 
50 286IÍ 
50 2866Í 
50 2868$ 
50128771 
50|288Í 
50 288| 
50Mj«j 
50 2897Í 
2897} 
2^39] 
28il)5 
28if)] 
: 
trtifi 
: 
• 
Veintiséis 
mil 
26047 
26059 
26137 
26143 
26221 
26234 
262be 
2e,396 
26401 
26422 
26524 
26601 
26672 
26712 
26722 
26765 
26786 
26811 
26828 
26.^ 98 
26931 
26952 
26970 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
290011 
291 
291íj 
•2ÍÍ-219 
2948<! 
•?975Í 
•29713 
29915 
299^ 
I 
ÍCl 
ílc: 
«¡i 
V 
NOTA: H IQ copivspondido a la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premioá de 30.000 pesos, 
1.000 y diez y o -ho de á 500; dos de á 1.000 á la de O-vite j uno He 500 á cada una de IBS de Nueva Ec i ja i 
E l siguiente sorteo se yerificará el dia 9 de Atril próximo.—Manila, 6 de Varzo de 1890.—El Administrador Central, 
• ! ^ g ^ @ ^ ® i 
12.000% 5 000. 
l i o c o s feur. 
Wafndo Br^1 
Providencias judiciales 
Don Fernando de la Cantera y Uzqulano, Abogado de la ma-
tricula de esta R^al .Audiencia y Juez de Paz en propiedad 
del distrito de Quiapo. 
Por el presente se cita, liorna emplaza á la ausente Josefa 
Dionisio, 'ndi;', de 17 a ñ u s de edad, soltera, de oficio criada, 
naturnl de Orani, provincia de Balang-a, y és -vecina del arra-
bal de Toi do, para que en el término de 9 dias, contados desde 
la publicación de este edicto, ccraparezca en este Juzgado de 
Paz establ- cldo en la calzada de í^an Sebastian num. 28, á 
fin de notificarla df la anterior sentencia, en ti juicio de fal-
tas seguido'por maltraaos ne obra, bajo apercibimiento que de no 
comparecer, dentro del término señalado, le pararán los perjuicios 
recho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juagado de Paz de Quiapo, l.o de Marzo de 
1890.—Fernando de la Cantera.=Por mandado del Sr . Juez V a -
lent ín Babao. Mariano Licmanan. .2 
Don Abdon Vicente González, Juez de primera instanoia en 
propiedad de esta provincia de Batangas, etc. 
Por el presente cito; llamo y emplazo por pregón y edicto 
á los ausentes Moisés Tap-ro, Clemente Mendoza, José E n -
riquez. Comelio Biyin, vecinos de Lipa. Mariano Latorre de 
Rosario y Vicente Magpantay de Lemery, para que por el 
término de 30 días, contados desde esta fecha se pr. sen ten 
en este Juzgado á defenderse de los cargos que contra ello» 
resultan en la causa núm. per robo en cuadrilla, «"n 
detención ilegal, apercibidos de que si no lo verificaren se 
les declarará contumaces y rebeldes á los 1 am mié i tos judi-
ciales y se entend rá- las ulteriores actuaciones que los con 
ciernan con los Estrados del Juzgado. 
Dado en Batangas á 3 de Marzo «le 1890 Abdon V . Onn-
zolez.=iPor mandado de su Sría., Isidoro Araurao. .8 
Por el p á s e n t e cito, llamo y emplazo por pregón v edicto 
á los testigos ausentes Eustaquio Filipino y Valentii. Penal, 
grumetes del pareado San Juan, para que por el término de 
9 dias, desde la última publicación de este edicto, ae pre-
senten en este Juzgado para declarar en causa núm. 11454 
contra Severo Lachica por estafa, apercibido d8 
otro caso loan-Al)(loS 
Dado en Batangas á 3 de Marzo de a0. 
zalez.—Por m ndad© de su fcjría., Isidoro Am» 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de Pri?eS|Í 
esta provinci-, que de serlo y estar eu e 
funciones, el infrascrito Escribano d •> '^.jjtpsfl 
Por el presente llamo y emplazo á los,'ili¿rmio02 
José Uacer y Juan Coca, para que en el ^ g! [i* 
á coi tai desde la publicación de este '• jovi'l! 
este luzg do ó en la cárcel públ c^ de 681 l J a n"'3, 
. cargos que les resulten en la c 8 ^ ^ 
contra los mismos y otros se instruye po*. 
testar lo 
Vicente Franco. mandado de 
IMP. DK RAsimaz Y COMÍ».—MA&AI.I>NIÍS 
* i 
